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Reims – 2 rue Cérès
Fouille préventive (2016)
Claire Pichard
1 L’opération de fouille menée au 2 de la rue Cérès s’inscrit dans le cadre du projet de
réaménagement par la société CIMA, de l’ancien bâtiment des postes.  La fouille fait
suite à un diagnostic réalisé en 2015 par le service archéologique de Reims Métropole
(Grand Reims). La réalisation de deux carottages avait permis de mettre en évidence un
potentiel stratigraphique de 5,50 m dans la partie sud de la parcelle et de plus de 7,10 m
dans la partie nord.
2 La prescription de fouille, portant sur une emprise de 350 m2, a été adaptée au projet
qui prévoyait un fond de forme assez haut (84,6 m NGF). De ce fait, le chantier n’a pu
atteindre le  sol  géologique et  s’est  arrêté  à  3,6 m du sol  actuel,  dans un niveau de
démolition ou de récupération mal caractérisé, que les deux sondages complémentaires
autorisés n’ont pu préciser davantage.
3 La fouille a permis l’enregistrement de 28 faits anthropiques (fosses, rue, murs, puits et
latrines)  et  de  plus  de 80 unités  stratigraphiques attribuables  aux périodes antique,
médiévale, moderne et contemporaine. Malgré le caractère ponctuel des observations,
ce site livre des repères chronologiques importants pour l’histoire urbaine de Reims.
4 La partie orientale de l’emprise est occupée par les caves d’au moins deux maisons
modernes,  comblées  à  l’Époque  contemporaine  lors  de  la  construction  et  les
réaménagements  de  l’Hôtel  des  Postes,  à  partir  des  années 1920.  Les  caves  de  ces
bâtiments  alignés  le  long  de  l’actuelle  rue  de  la  Grue,  ont  percé  les  niveaux  plus
anciens,  jusqu’au  moins  4,2 m.  Finalement,  deux  espaces  distincts  ont  été  mis  en
évidence sur l’emprise fouillée :  une voirie dans la partie méridionale,  longeant des
constructions maçonnées au nord et à l’ouest.
 
Le côté sud de la place du forum dans l’Antiquité tardive
5 Les occupations les plus anciennes correspondent à des niveaux de récupération d’un
bâtiment  antique  de  facture  monumentale  dont  l’angle  sud-est  a  été  partiellement
dégagé.
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6 Deux murs, larges de 1,15 m, maçonnés et liés au mortier de tuileau ont été observés.
Les parements sont constitués de moellons de calcaire en petit appareil et le blocage est
composé de pierres calcaires et de grès non équarris. Leurs fondations n’ont pas été
atteintes. Le mur 7 a été observé sur 11 m de longueur et environ 2,60 m de hauteur.
Des éléments lapidaires monumentaux, attribués à la période antique ont aussi été mis
au jour dans des fosses de récupération sur le chantier. D’après le plan de restitution du
forum de  Reims  proposé  par  F. Berthelot  et  C.-E. Sauvin,  l’angle  du  mur  pourrait
correspondre à la limite sud du forum et se situer à l’emplacement de la basilique civile.
Si  les  éléments  architecturaux  mis  au  jour  semblent  indiquer  que  le  bâtiment
correspond à un édifice monumental compris dans l’emprise du forum, les conditions de
réalisation de la fouille (fond de forme imposé) n’ont pas permis d’apporter d’éléments
d’interprétation de ce bâtiment. Seuls ses niveaux de récupération sont renseignés.
 
Une possible zone artisanale
7 Après son abandon, l’espace occupé par le forum semble accueillir, à la fin du IVe s. ou au
début du Ve s. des activités artisanales (notamment le travail de l’os), auxquelles il est
possible de rattacher des vestiges épars.
8 L’abandon  de  l’édifice  est  aussi  illustré  par  la  présence  de  latrines  attribuées  à
l’Antiquité tardive, localisées à l’angle de l’ancien bâtiment.
 
Les aménagements médiévaux et modernes
9 Les murs des caves attribuées au bas Moyen Âge et à l’Époque moderne prennent appui
sur les murs antiques. La distribution des murs de ces bâtiments permet de restituer
une partie du plan de l’îlot. Une série de fosses correspondant soit à des puits, soit à des




10 Les premiers niveaux de la chaussée correspondant au decumanus qui longeait le forum
ont  été  repérés  lors  d’un  carottage  réalisé  lors  du  diagnostic.  Constitués  d’une
alternance de niveaux de craie compactée et de niveaux de circulation, ils reposent sur
le paléosol. Seuls des niveaux de voirie attribués à l’Antiquité tardive et au premier
Moyen Âge ont pu être observés en fouille.  Autour du IVe s.,  la  chaussée,  désormais
caractérisée par des empierrements grossiers, subit un léger déplacement.
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Fig. 1 – Vue générale depuis l’est
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
 
Fig. 2 – Vue générale depuis le nord
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
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Fig. 3 – Vue générale (détail) depuis le nord
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
 
Fig. 4 – Parement nord, vue du nord
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
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Fig. 5 – État de récupération et Mur 1
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
 
Fig. 6 – État d’une bande de roulement
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
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